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La investigación en la humanidad ha 
sido la oportunidad de conocer los
fenómenos que nos rodean, las acciones 
de la naturaleza, y las oportunidades de
desarrollarnos, el desarrollo tecnoló-
gico ha permitido la aplicación de un
conocimiento ancestral, natural, que ori-
ginalmente la humanidad trasladaba de
generación en generación, a una estan-
darización de procesos, que han llevado
como resultado la posibilidad de una 
vida cómoda, con menos enfermedades,
mayor calidad y mejorando las oportu-
nidades de supervivencia del hombre, la
innovación ha permitido potenciar el 
desarrollo tecnológico con todos sus
beneficios.
Cada uno de los avances de las cien-
cias, las artes, y las humanidades, han
contado con ingredientes particulares que 
incluyen, pasión, imaginación, sueños,
sacrificio, y mucha disciplina. Crear una 
inventiva que resuelva un problema y
genere la posibilidad de mejorar un pro-
ducto o proceso requiere, formación, el
ensayo, la revisión, el estado del arte, 
la consulta de autores, que finalmente
facilitan la tarea, es recorrer un camino re-
corrido y no cometer errores cometidos
por otros investigadores.
Desde diferentes campos disciplinares 
principalmente la ingeniería y las ciencias
básicas, la revista Agucuya quiere difun-
dir el nuevo conocimiento y los avances
tecnológicos generados, permitiendo 
a la comunidad académica y científica
nacional e internacional realizar un es-
tado del arte de nuestro trabajo, desde
nuestra región y con investigadores locales.
En este número la revista Aguncuya, trae 
variedad de temáticas, investigadores
externos de La Fundación Universita-
ria del Área Andina, que han permitido el
intercambio de saberes y prácticas que 
enriquecen el quehacer investigativo.
